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1 
ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
investasi pada sektor industri manufaktur di Indonesia periode 2000-2017. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Data 
yang digunakan adalah data periode tahunan 2000-2017  (Time Series) dengan 
estimasi model menggunakan Ordinari least square (OLS). Variabel terikat yaitu 
investasi pada industri manufaktur dan variabel bebasnya nilai tukar, jumlah uang 
beredar, upah dan inflasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa  nilai tukar, jumlah 
uang beredar, upah dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap investasi pada industri manufaktur di Indonesia. Secara parsial nilai 
tukar dan jumlah uang beredar signifikan berpengaruh positif terhadap investasi 
pada industri manufaktur. Sementara itu tingkat upah dan inflasi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap investasi pada industri manufaktur.  
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